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CHAPTER 15 
An Act to amend the Toronto 
Islands Residential Community 
Stewardship Act, 1993 
Assented to June 27, 1996 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. The definition of "co-operative housing 
corporation" in section 1 of the Toronto Is-
lands Residentia{ Community Stewardship Act, 
1993 is repealed. 
2. Subsection 3 _(S) of the Act is repealed. 
3. (1) Section 4 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
( 1.1) The following are leased to the City 
for a term ending on December 15, 2092: 
1. Ali the title and interest acquired by the 
Province of Ontario under subsections 2 
(1) and (2) in such rights of way, prop-
erty, plant and equipment as may be 
prescribed for the purpose of the sewer 
and water infrastructure. 
2. Ali the title and interest in such portion 
as may be prescribed of the land 
acquired by the Province under subsec-
tion 2 ( 1 ), other than what is described 
in paragraph 1 and in subsection 4. 1 
(1). 
3. Ali the title and interest acquired by the 
Province under subsection 2 ·(2) in the 
building known as "the Parsonage" 
located at 60 Lakeshore Avenue, other 
than what is described in paragraph 1 
and in subsection 4. 1 ( 1 ). 
(1.2) The City is not Hable for any injury. or 
damage resulting from the installation, oper-
ation or maintenance of any property, plant or 
equipment referred to in paragraph 1 of sub-
section (1.1) other than injury or damage 
resulting from its negligence. 
(2) Subsection 4 (4) of the Act is amended by 
striking out ''for the remainder of the 99 year 
lease described in section 16'' at the end and 
substituting ''for the remainder of the lease 
described in section 4.2". 
CHAPITRE 15 
Loi modifiant la Loi de 1993 
sur l'administration de la zone 
résidentielle des îles de Toronto 
Sanctionnée le 27 juin 1996 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement 
de lAssemblée législative de la province de 
l'Ontario, édicte : 
1. La définition de «Société coopérative de 
logement» qui figure à l'article 1 de la Loi de 
1993 sur l'administration de la zone résiden-
tielle des îles de Toronto est abrogée. 
2. Le paragraphe 3 (5) de la Loi est abrogé. 
3. (1) L'article 4 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(1. 1) Les titres et intérêts suivants sont don- Divers 
nés à bail à la cité jusqu'au 15 décembre 2092 
inclusivement : 
1. Les titres et intérêts acquis par la pro-
vince de l'Ontario aux termes des para-
graphes 2 (1) et (2) sur les droits de 
passage, les biens, les installations et le 
matériel qui peuvent être prescrits aux 
fins des réseaux d'égouts et d'approvi-
sionnement en eau. 
2. Les titres et intérêts acquis par la prov-
ince aux termes du paragraphe 2 (1) sur 
la partie des biens-fonds qui peut être 
prescrite, à l'exclusion de ce qui est 
visé à la disposition 1 et au paragra-
phe 4.1 (1). 
3. Les titres et intérêts acquis par la pro-
vince aux termes du paragraphe 2 (2) 
sur le bâtiment appelé «the Parsonage» 
situé 60, avenue Lakeshore, à l'exclu-
sion de ce qui est visé à la disposition 1 
et au paragraphe 4.1 (1 ). 
(1.2) La cité n'est pas responsable des bles-
sures ou dommages qui résultent de l'installa-
tion, de l'exploitation ou de l'entretien des 
biens, des installations ou du matériel visés à 
la disposition 1 du paragraphe ( 1 .1 ), autres 
que les blessures ou dommages qui résultent 
de sa négligence. 
(2) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié 
par substitution de «pour le reste du bail visé 
à l'article 4.2» à «pour le reste du bail de 99 
ans visé à l'article 16» à la fin du paragraphe. 
Responsabi-
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Chap. 15 TORONTO ISLANDS Sec.fart. 3 (3) 
(3) Subsection 4 (5) of the Act is amended by 
striking out "for the remainder of the 99 year 
lease described in section 16" at the end and 
substituting "for the remainder of the lease 
described in section 4.2". 
4. The Act is amended by adding the fol-
lowing sections: 
4.1 ( 1) Ali the title and interest acquired 
by the Province of Ontario under subsections 2 
(1) and (2) in such rights of way, property, 
plant and equipment as may be prescribed is 
leased to Toronto Hydro for a term ending on 
December 15, 2092. 
(2) Toronto Hydro is not liable for any 
injury or damage resulting from the installa-
tion, operation or maintenance of the property, 
plant or equipment referred to in subsection 
(1) other than injury or damage resulting from 
its negligence. 
4.2 The following are leased to the Trust 
for a term ending on December 15, 2092: 
1. Ali the title and interest in land 
acquired by the Province under subsec-
tion 2 (l) other than what is leased to 
the City under section 4 and to Toronto 
Hydro under section 4.1. 
2. Ali title and interest acquired by the 
Province under subsection 2 (2) in such 
buildings and structures as may be pre-
scribed. 
5. (1) Subsection 5 (3) of the Act is repealed. 
(2) Subsections 5 (4) and (5) of the Act are 
repealed and the following substituted: 
(4) The city may levy a charge in respect of 
the debt for the sewer and water infrastructure 
existing on December 15, 1993 and may 
require the charge to be paid by a lump sum 
payment or by periodic payments. The charge 
is payable by the following individuals and is 
to be divided equally among all of them: 
l. The owners of vacant land leases. 
2. The owners of houses and land leases or 
protected occupants who are occupying 
a house. 
(5) The Lieutenant Governor in Council 
may, by regulation, prescribe the amount of 
the debt referred to in subsection (4), the cir-
cumstances in which a lump sum payment or 
(3) Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modifié 
par substitution de «pour le reste du bail visé 
à l'article 4.2» à «pour le reste du bail de 99 
ans visé à l'article 16» à la fin du paragraphe. 
4. La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
4.1 ( 1) Les titres et intérêts acquis par la 
province de )'Ontario aux termes des paragra-
phes 2 ( 1 ) et (2) sur les droits de passage, les 
biens, les installations et le matériel qui peu-
vent être prescrits sont donnés à bail à Toronto 
Hydro jusqu'au 15 décembre 2092 inclusive-
ment. 
(2) Toronto Hydro n'est pas responsable 
des blessures ou dommages qui résultent de 
l'installation, de lexploitation ou de lentre-
tien des biens, des installations ou du matériel 
visés au paragraphe (l), autres que les bles-
sures ou dommages qui résultent de sa négli-
gence. 
Bail à 
Toronto 
Hydro 
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4.2 Les titres et intérêts suivants sont don- Bail à la 
nés à bail à la Fiducie jusqu'au 15 décembre Fiducie 
2092 inclusivement: 
1. Les titres et intérêts acquis sur des 
biens-fonds par la province aux termes 
du paragraphe 2 (l ), à l'exclusion de ce 
qui est donné à bail à la cité aux termes 
de l'article 4 et à Toronto Hydro aux 
termes de l'article 4.1. 
2. Les titres et intérêts acquis par la pro-
vince aux termes du paragraphe 2 (2) 
sur les bâtiments et les structures qui 
peuvent être prescrits. 
5. (1) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est 
abrogé. 
(2) Les paragraphes 5 (4) et (5) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(4) La cité peut imposer une redevance au 
titre de la dette relative aux réseaux d'égouts 
et d'approvisionnement en eau existant le 
15 décembre 1993. Elle peut exiger que la 
redevance soit payée sous forme d'un verse-
ment forfaitaire ou de versements périodiques. 
La redevance est payable par les particuliers 
suivants entre lesquels elle doit être divisée de 
façon égale : 
l. Les propriétaires de baux de biens-
fonds vacants. 
2. Les propriétaires de maisons et des 
baux fonciers s'y rapportant ou les 
occupants protégés qui occupent une 
maison. 
Redevance 
d'égoul et 
d'eau 
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil Idem 
peut, par règlement, prescrire le montant de la 
dette visée au paragraphe (4), les circons-
tances dans lesquelles un versement forfaitaire 
Sec.fart. 5 (2) ÎLES DE TORONTO chap. 15 
periodic payments are to be required and the 
amortization period used to calculate the peri-
odic payment. 
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(4) is a lien on the land and may be collected 
in the same manner and with the same rem-
edies as are provided under the Municipal Act 
for the collection of real property taxes. 
6. Clause 7 (2) (b) of the Act is repealed. 
7,_ Subsection 10 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) A house and land lease or a vacant land 
lease shall be deemed to be real property for 
all purposes. 
8. (1) Subsection 12 (1) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(1) The affairs of the Trust shall be man-
aged by a board of directors consisting of not 
more than 15 members. 
(2) Subsection 12 (3) of the Act is repealed. 
9. (1) Clauses 13 (2) (a) and (b) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(a) impose fees and charges; and 
(2) Clause 13 (3) (c) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(c) raise sufficient revenue to carry out the 
objects of the Trust; and 
10. Section 16 of the Act is repealed. 
11. (1) Clause 17 (6) (b) of the Act is 
repealed. 
(2) Paragraph 2 of subsection 17 (11) of the 
Act is repealed. 
(3) Section 17 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
(12) Despite the termination of the lease to 
the Trust described in paragraph 2 of subsec-
tion 22 (l) of the Toronto Islands Amendment 
Act, 1996, every land lease sold under this 
section before subsection 22 ( l) of that Act 
cornes into force is continued. 
12. Section 18 of the Act is repealed. 
13. (1) Subsections 19 (1), (2), (3), (4) and 
(S) of the Act are repealed and the following 
substituted: 
(1) The Trust may offer to sell, in accord-
ance with this section, a maximum of 12 land 
leases with respect to land described in the 
Schedule that was vacant on December 15, 
1993. 
ou des versements périodiques doivent être 
exigés et la période d'amortissement utilisée 
pour calculer les versements périodiques. 
(5.1) La redevance imposée en vertu du pa- Idem, 
ragraphe (4) constitue un privilège sur le bien- privilège 
fonds et elle peut être recouvrée de la même 
façon et au moyen des mêmes recours que 
ceux prévus par la Loi sur les municipalités 
pour le recouvrement des impôts fonciers. 
6. L'alinéa 7 (2) b) de la Loi est abrogé. 
7. Le paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(1) Les maisons et les baux fonciers s' y 
rapportant ou les baux de biens-fonds vacants 
sont réputés des biens immeubles à toutes fins. 
8. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
( 1) Les affaires de la Fiducie sont gérées 
par un conseil d'administration composé d'au 
plus 15 membres. 
(2) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est abro-
gé. 
9. (1) Les alinéas 13 (2) a) et b) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
a) imposer des droits et des redevances; 
(2) L'alinéa 13 (3) c) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
c) recueille suffisamment de revenus pour 
réaliser ses objets; 
10. L'article 16 de la Loi est abrogé. 
11. (1) L'alinéa 17 (6) b) de la Loi est abro-
gé. 
(2) La disposition 2 du paragraphe 17 (11) 
de la Loi est abrogée. 
(3) L'article 17 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(12) Malgré la résiliation du bail visé à la 
disposition 2 du paragraphe 22 ( 1) de la Loi de 
1996 modifiant la loi sur les îles de Toronto 
que détient la Fiducie, est maintenu chaque 
bail foncier vendu aux termes du présent arti-
cle avant lentrée en vigueur du paragraphe 22 
( l) de cette loi. 
12. L'article 18 de la Loi est abrogé. 
13. (1) Les paragraphes 19 (1), (2), (3), (4) 
et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par 
ce qui suit: 
( l) La Fiducie peut offrir de vendre, con-
formément au présent article, un maximum de 
12 baux portant sur les biens-fonds décrits à 
lannexe qui étaient vacants le 15 décembre 
1993. 
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Chap. 15 TORONTO ISLANDS Sec./art. 13 ( 1) 
(2) Each land lease must be with respect to 
land sufficient to accommodate only one 
hou se. 
(2) Subsection 19 (6) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(6) The Trust may offer a maximum of 12 
land leases to individuals whose names are on 
the list described in section 25. 
(6.1) An offer under subsection (6) may 
include the condition that the purchaser agrees 
to construct a house on the land upon the 
terms set out by the Trust. 
(3) Clause 19 (8) (a) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(a) accept the offer at the price and on the 
terms offered by the Trust; or 
(4) Subsections 19 (13), (14), (15) and (16) of 
the Act are repealed and the following substi-
tuted: 
(13) An individual who accepts the Trust's 
offer shall pay the purchase price to the Trust 
within 30 days after accepting the offer. 
Immediately upon receiving the money, the 
Trust shall vest all the title and interest in the 
land lease and house, if there is one, in the 
purchaser. 
( 14) If requested by the purchaser, the Trust 
shall vest the ownership under subsection (13) 
in more than one individual as joint tenants. 
( 15) The Trust is entitled to all the proceeds 
of the sale of a land lease, a house or both 
under this section. 
14. (1) The French version of paragraph 6 
of section 20 of the Act is amended by striking 
out ''s'y rapportant" in the fourth line. 
(2) Paragraph 6 of section 20 of the Act is 
amended by adding at the end "However, the 
owner may mortgage or give a security inter-
est in the bouse, if there is one, and the land 
lease and may do so without the consent of the 
Trust.". 
(3) The French version of paragraph 7 of 
section 20 of the Act is amended by striking 
out "s'y rapportant" in the third line. 
15. Section 21 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(8.1) An owner may mortgage or give a 
security interest in his or her interest in a 
house and land lease or in a vacant land Iease. 
(2) Chaque bail porte sur un bien-fonds qui Idem 
est suffisant pour permettre l'aménagement 
d'une seule maison. 
(2) Le paragraphe 19 (6) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit : 
(6) La Fiducie peut offrir un maximum de 
12 baux fonciers aux particuliers dont les 
noms figurent sur la liste visée à l'article 25. 
(6.1) L'offre faite en vertu du paragraphe 
(6) peut être assortie de la condition voulant 
que l'acheteur convienne de construire une 
maison sur le bien-fonds aux conditions énon-
cées par la Fiducie. 
(3) L'alinéa 19 (8) a) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
a) soit accepte l'offre au prix et aux condi-
tions proposés par la Fiducie; 
(4) Les paragraphes 19 (13), (14), (15) et 
(16) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce 
qui suit: 
(13) Le particulier qui accepte l'offre de la 
Fiducie verse le prix d'achat à la Fiducie dans 
les 30 jours suivant l'acceptation de l'offre. 
Dès réception de l'argent par la Fiducie, le 
titre et l'intérêt sur le bail foncier et la maison, 
s'il y en a une, sont dévolus à l'acheteur par la 
Fiducie. 
(14) À la demande de l'acheteur, le droit de 
propriété visé au paragraphe (13) est dévolu 
par la Fiducie à plusieurs particuliers à titre de 
tenants conjoints. 
( 15) La Fiducie a droit à la totalité du pro-
duit de la vente d'un bail foncier, d'une mai-
son, ou des deux, qui sont vendus aux termes 
du présent article. 
14. (1) La version française de la disposition 
6 de l'article 20 de la Loi est modifiée par 
suppression de «S'y rapportant» à la qua-
trième ligne. 
(2) La disposition 6 de l'article 20 de la Loi 
est modifiée par adjonction à la fin de «Toute-
fois, le propriétaire peut grever d'une hypo-
thèque ou d'une sûreté la maison, s'il y en a 
une, et le bail foncier, et ce sans le consente-
ment de la Fiducie.» 
(3) La version française de la disposition 7 
de l'article 20 de la Loi est modifiée par sup-
pression de «s'y rapportant» à la troisième 
ligne. 
15. L'article 21 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
Offre faite à 
des particu-
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Idem 
Acceptation 
de l'offre 
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(8.1) Le propriétaire peut grever d'une hy- Hypothèque 
pothèque ou d'une sûreté son intérêt sur une 
maison et le bail foncier s'y rapportant ou sur 
le bail d'un bien-fonds vacant. 
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16. (1) Subsections 22 (2) and (3) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(2) Upon receipt of a request, the Trust 
shall immediately offer the house and land 
lease or vacant land lease for resale on the 
owner's behalf to the individuals on the list 
described in section 25 for a price to be deter-
mined by the regulations. 
(2) Subsection 22 (4) of the Act is amended 
by striking . out the portion before clause (a) 
and substituting the following: 
(4) Within 30 days after the receipt of the 
offer from the Trust, the individual shall, 
(3) Subsections 22 (5) and (6) of the Act are 
repealed and the following substituted: 
(5) An individual who fails to respond to an 
offer from the Trust as provided in subsection 
(4) shall be deemed to have responded under 
clause (4) (b). 
(6) If an individual accepts the Trust's 
offer, the Trust shall present the acceptance to 
the owner as an offer to purchase the house 
and land lease or vacant land lease. 
(4) Clause 22 (7) (a) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(a) accept the offer at the price and on the 
terms offered by the individual; or 
(5) Section 22 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
(14) Despite the termination of the lease to 
the Trust described in paragraph 2 of subsec-
tion 22 (1) of the Toronto Islands Amendment 
Act, 1996, every land lease sold under this 
section before subsection 22 (1) of that Act 
cornes into force is continued. 
17. (1) Subsection 24 (1) of the Act is 
amended by striking out ''subsections (2) and 
(3)" in the first and second lines and substitut-
ing "subsections (2), (3) and (3.1)". 
(2) Section 24 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
(3.1) In the event of a default under a mort-
gage, the mortgagee is entitled to exercise the 
owner's right to require a sale of the house 
and land lease or vacant land lease only after 
giving the notices required under the Mortga-
ges Act. 
18. Section 25 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
16. (1) Les paragraphes 22 (2) et (3) de la 
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(2) À la réception d'une demande, la Fidu-
cie fait sans délai une offre de revente de la 
maison et du bail foncier s'y rapportant ou du 
bail du bien-fonds vacant au nom du proprié-
taire aux particuliers dont les noms figurent 
sur la liste visée à l'article 25, à un prix déter-
miné par les règlements. 
(2) Le paragraphe 22 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution de ce qui suit au passage 
qui précède l'alinéa a): 
Offre de 
vente fai te 
par la 
Fiducie 
( 4) Dans les 30 jours suivant la réception Options de 
de l'offre de la Fiducie, le particulier: l'acheteur 
(3) Les paragraphes 22 (5) et (6) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(5) Le particulier qui ne répond pas à l' of-
fre de la Fiducie, contrairement à ce que pré-
voit le paragraphe (4), est réputé y avoir ré-
pondu de la façon visée à l'alinéa (4) b). 
(6) Si le particulier accepte l'offre de la 
Fiducie, cette dernière présente l'acceptation 
de l'offre au propriétaire comme une offre 
d'achat de la maison et du bail foncier s'y 
rapportant ou du bail du bien-fonds vacant. 
(4) L'alinéa 22 (7) a) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
a) soit accepte l'offre au prix et aux condi-
tions proposés par le particulier; 
(5) L'article 22 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(14) Malgré la résiliation du bail visé à la 
disposition 2 du paragraphe 22 (1) de la Loi de 
1996 modifiant la loi sur les îles de Toronto 
que détient la Fiducie, est maintenu chaque 
bail foncier vendu aux termes du présent arti-
cle avant l'entrée en vigueur du paragraphe 22 
( 1) de cette loi. 
17. (1) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est 
modifié par substitution de «des paragraphes 
(2), (3) et (3.1),. à «des paragraphes (2) et (3),. 
aux deux premières lignes. 
(2) L'article 24 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(3.1) En cas de défaut aux termes d'une 
hypothèque, le créancier hypothécaire a le 
droit d'exercer le droit du propriétaire d'exi-
ger la vente de la maison et du bail foncier s'y 
rapportant ou du bail d'un bien-fonds vacant 
seulement après avoir donné les avis exigés 
aux termes de la Loi sur les hypothèques. 
18. L'article 25 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
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Chap. 15 TORONTO ISLANDS Sec.fart. 18 
25. The Trust shall keep a list of individ-
uals who apply in writing to purchase a house 
and land lease or vacant land lease on the land 
described in the Schedule. 
19. (1) Subsection 29 (1) of the Act is 
repealed. 
(2) Subsections 29 (2) and (3) of the Act are 
repealed. 
(3) Section 29 of the Act is amended by add-
ing the following subsections: 
(3.1) An order of the Minister under sub-
sections 47 (1 ), (4) and (8) of the Planning Act 
with respect to the land described in the 
Schedule is final, and subsections 47 (10) to 
( 14) of that Act do not apply. 
(3.2) Subsection (3.1) is repealed on the 
second anniversary of the day on which sub-
section 19 (3) of the Toronto Islands Amend-
ment Act, 1996 cornes into force. 
(4) Subsection 29 (4) of the Act is repealed. 
20. (1) Paragraph 1 of subsection 32 (1) of 
the Act is repealed. 
(2) Paragraph 10 of subsection 32 (1) of the 
Act is repealed. 
(3) Paragraph 13 of subsection 32 (1) of the 
Act is repealed and the following substituted: 
13. prescribing a purchase price for a 
house, or a method of determining it, 
for the purposes of subsection 19 ( 12). 
(4) Paragraphs 14, 15 and 16 of subsection 
32 (1) of the Act are repealed and the follow-
ing substituted: 
14. prescribing a method of determining a 
purchase price for a land lease sold 
under subsection 17 (5), 19 (Il) or 21 
(5) or (6) and prescribing a different 
calculation if the purchaser meets the 
financial need requirements prescribed 
under paragraph 12. 
(5) Paragraph 21 of subsection 32 (1) of the 
Act is repealed and the following substituted: 
21. prescribing a purchase price or a 
method of determining it, for a house 
and land lease or vacant land Jease for 
the purposes of subsections 22 (2) and 
23 (2) . 
(6) Paragraph 25 of subsection 32 (1) of the 
Act is repealed. 
25. La Fiducie tient une liste des particu-
liers qui présentent une demande par écrit 
d'achat d'une maison et du bail foncier s'y 
rapportant ou du bail d'un bien-fonds vacant, 
situés sur les biens-fonds décrits à l'annexe. 
19. (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est 
abrogé. 
(2) Les paragraphes 29 (2) et (3) de la Loi 
sont abrogés. 
(3) L'article 29 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(3.1) L'arrêté du ministre visé aux paragra-
phes 47 (1), (4) et (8) de la Loi sur l'aménage-
ment du territoire à l'égard des biens-fonds 
décrits à J'annexe est définitif, et les paragra-
phes 47 (10) à (14) de cette loi ne s'appliquent 
pas. 
(3.2) Le paragraphe (3.1) est abrogé à la 
deuxième date anniversaire du jour de l'entrée 
en vigueur du paragraphe 19 (3) de la Loi de 
1996 modijumt la wi sur les îles de Toronto. 
(4) Le paragraphe 29 (4) de la Loi est abro-
gé. 
20. (1) La disposition 1 du paragraphe 32 
(1) de la Loi est abrogée. 
(2) La disposition 10 du paragraphe 32 (1) 
de la Loi est abrogée. 
(3) La disposition 13 du paragraphe 32 (1) 
de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui 
suit: 
13. prescrire Je prix d'achat d'une maison 
pour l'application du paragraphe 19 
(12), ou une façon de le déterminer. 
(4) Les dispositions 14, 15 et 16 du paragra-
phe 32 (1) de la Loi sont abrogées et rempla-
cées par ce qui suit : 
14. prescrire une façon de déterminer le 
prix d'achat d'un bail foncier vendu aux 
termes du paragraphe 17 ( 5), 19 (11) ou 
21 (5) ou (6), et prescrire un mode de 
calcul différent si 1' acheteur répond aux 
critères d'insuffisance financière pres-
crits en vertu de la disposition 12. 
(5) La disposition 21 du paragraphe 32 (1) 
de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui 
suit: 
21. prescrire le prix d'achat d'une maison 
et du bail foncier s'y rapportant ou du 
bail d'un bien-fonds vacant pour l'ap-
plication des paragraphes 22 (2) et 
23 (2), ou la façon de le déterminer. 
(6) La disposition 25 du paragraphe 32 (1) 
de la Loi est abrogée. 
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(7) Paragraph 28 of subsection 32 (1) of the 
Act is repealed and the following substituted: 
28. prescribing such other matters as may 
be prescribed under the Act. 
21. Section 33 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
33. (1) This Act prevails in the event of a 
conflict between it and the Assessment Act, the 
Building Code Act, 1992, the Family Law Act, 
the Landlorrl--and Tenant Act, the Mortgages 
Ad, the Municipal Tax Sales Act, the Rent 
Control Act, 1992, the Rentai Housing Protec-
tion Act, the Residential Rent Regulation Act 
or the Succession Law Reform Act. 
(2) The following proceedings commenced 
before December 15, 1993 under the Building 
Code Act, 1992 or a predecessor to that Act 
are discontinued on the day on which section 
21 of the Toronto Islands Amendment Act, 
1996 cornes into force: 
1. Such proceedings as may be prescribed 
relating to land described in the Sched-
ule and houses and other buildings and 
structures on that land. 
2. Proceedings relating to such land 
described in the Schedule as may be 
prescribed and such houses and other 
buildings and structures on that land as 
may be prescribed. 
(3) The following applications made before 
December 15, 1993 under the Building Code 
Act, 1992 or a predecessor to that Act shall be 
deemed to be withdrawn on the day on which 
section 21 of the Toronto Islands Amendment 
Act, 1996 cornes into force: 
1. Such applications as may be prescribed 
relating to land described in the Sched-
ule and houses and other buildings and 
structures on that land. 
2. Applications relating to such land 
described in the Schedule as may be 
prescribed and such houses and other 
buildings and structures on that land as 
may be prescribed. 
(4) The City is not liable for any damage or 
injury caused, or alleged to have been caused, 
as a result of a failure to enforce the Building 
Code Act, 1992 or a predecessor to that Act 
relating to a proceeding referred to in subsec-
(7) La disposition 28 du paragraphe 32 (1) 
de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui 
suit: 
28. prescrire les autres questions qui peu-
vent être prescrites en vertu de la Loi. 
21. L'article 33 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
33. (1) La présente loi l'emporte en cas 
d'incompatibilité avec la Loi sur l'évaluation 
foncière, la Loi de 1992 sur le code du bâti-
ment, la Loi sur le droit de la famille, la Loi 
sur la location immobilière, la Loi sur les hy-
pothèques, la Loi sur les ventes pour impôts 
municipaux, la Loi de l 992 sur le contrôle des 
loyers, la Loi sur la protection des logements 
locatifs, la Loi sur la réglementation des 
loyers d'habitation ou la Loi portant réforme 
du droit des successions. 
(2) Il est mis fin aux instances suivantes 
introduites avant le 15 décembre 1993 en ver-
tu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment 
ou d'une loi que celle-ci remplace, le jour de 
l'entrée en vigueur de l'article 21 de la Loi de 
1996 modifiant la loi sur les îles de Toronto: 
1. Les instances qui peuvent être pres-
crites ayant trait aux biens-fonds décrits 
à lannexe et aux maisons et autres bâti-
ments et structures situés sur ces biens-
fonds. 
2. Les instances ayant trait aux biens-
fonds décrits à l'annexe qui peuvent 
être prescrits et aux maisons et autres 
bâtiments et structures, situés sur ces 
biens-fonds, qui peuvent être preserits. 
(3) Les demandes et requêtes suivantes pré-
sentées avant le 15 décembre 1993 en vertu de 
la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou 
d'une loi que celle-ci remplace, sont réputées 
retirées le jour de l'entrée en vigueur de l'arti-
cle 21 de la Loi de 1996 modifiant la loi sur 
les îles de Toronto : 
1. Les demandes et requêtes qui peuvent 
être prescrites ayant trait aux biens-
fonds décrits à l'annexe et aux maisons 
et autres bâtiments et structures situés 
sur ces biens-fonds. 
2. Les demandes et requêtes ayant trait 
aux biens-fonds décrits à l'annexe qui 
peuvent être prescrits et aux maisons et 
autres bâtiments et structures, situés sur 
ces biens-fonds, qui peuvent être pres-
crits. 
(4) La cité n'est pas responsable des dom-
mages ou blessures causés, ou qui auraient été 
causés, par suite d'un défaut de faire appliquer 
la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou une 
loi que celle-ci remplace relativement à une 
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tion (2) or an application referred to in subsec-
tion (3). 
22. (1) The following Ieases are terminated 
on the date indicated: 
1. The lease described in subsection 3 (5) 
of the Act as it reads immediately 
before section 2 cornes into force is ter-
minated on the day on which section 2 
cornes into force. 
2. The lease described in section 16 of the 
Act as it reads immediately before sec-
tion 10 cornes into force is terminated 
on the day on which section 10 cornes 
into force. 
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1. A direction by an applicant under 
clause 7 (2) (b) of the Act given before 
section 6 cornes into force shall be 
deemed to be withdrawn on the <Iay on 
which section 6 cornes into force. 
2. A request by an owner under clause 17 
(6) (b) of the Act made before subsec-
tion 11 (1) cornes into force shall be 
deemed to be withdrawn on the day on 
which subsection 11 (1) cornes into 
force. 
3. An offer by the Trust under subsection 
19 (3) of the Act made before subsection 
13 (1) cornes into force shall be deemed 
to be withdrawn on the day on which 
subsection 13 (1) cornes into force. 
4. A request by an owner under subsec-
tion 22 (2) of the Act and an offer by the 
Trust under subsection 22 (3) of the Act 
made before subsection 16 (1) cornes 
into force shall be deemed to be with-
drawn on the day on which subsection 
16 (1) cornes into force. 
(3) An offer accepted by the co-operative 
housing corporation under clause 19 (4) (a) of 
the Act before subsection 13 (1) cornes into 
force shall be deemed, on the day on which 
that subsection cornes into force, not to have 
been accepted. 
(4) The names on the list kept under section 
25 of the Act, as the list reads immediately 
before section 18 cornes into force, are deleted 
from the list on the day on which that section 
cornes into force. 
23. This Act cornes into force on a day to be 
named by proclamation of the Lieutenant 
Governor. 
24. The short title of this Act is the Toronto 
Islands Amendment Act, 1996. 
instance visée au paragraphe (2) ou à une 
demande ou requête visée au paragraphe (3). 
22. (1) Les baux suivants sont résiliés à la 
date indiquée : 
1. Le bail visé au paragraphe 3 (5) de la 
Loi, tel qu'il existe immédiatement 
avant l'entrée en vigueur de l'article 2, 
est résilié le jour de l'entrée en vigueur 
de l'article 2. 
2. Le bail visé à l'article 16 de la Loi, tel 
qu'il existe immédiatement avant l'en-
trée en vigueur de l'article 10, est rési-
lié le jour de l'entrée en vigueur de l'ar-
ticle 10. 
Disposlllons 
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(2) Les directives, demandes et offres sui- Idem, 
vantes sont réputées retirées à la date indi- demandes 
quée: 
1. La directive donnée par l'auteur d'une 
demande aux termes de l'alinéa 7 (2) b) 
de la Loi avant l'entrée en vigueur de 
l'article 6 est réputée retirée le jour de 
l'entrée en vigueur de l'article 6. 
2. La demande faite par le propriétaire 
aux termes de l'alinéa 17 (6) b) de la Loi 
avant l'entrée en vigueur du paragra-
phe 11 (1) est réputée retirée le jour de 
l'entrée en vigueur du paragraphe 11 
(1). 
3. L'offre faite par la Fiducie aux termes 
du paragraphe 19 (3) de la Loi avant 
l'entrée en vigueur du paragraphe 13 
(1) est réputée retirée le jour de l'entrée 
en vigueur du paragraphe 13 (1). 
4. La demande faite par le propriétaire en 
vertu du paragraphe 22 (2) de la Loi et 
l'offre faite par la Fiducie aux termes 
du paragraphe 22 (3) de la Loi avant 
l'entrée en vigueur du paragraphe 16 
(1) sont réputées retirées le jour de l'en-
trée en vigueur du paragraphe 16 (1). 
(3) L'offre acceptée par la société coopéra-
tive de logement aux termes de l'alinéa 19 (4) 
a) de la Loi avant l'entrée en vigueur du para-
graphe 13 (1) est réputée, le jour de l'entrée en 
vigueur de ce paragraphe, ne pas avoir été 
acceptée. 
(4) Les noms figurant sur la liste tenue aux 
termes de l'article 25 de la Loi, telle que cette 
liste existe immédiatement avant l'entrée en 
vigueur de l'article 18, sont rayés de la liste le 
jour de l'entrée en vigueur de cet article. 
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23. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée eu 
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- vigueur 
mati on. 
24. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1996 modifiant la loi sur les îles de Toronto~ 
